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Para la presente tesis se desarrolló e implementó un aplicativo web para  la gestión 
de almacén en la empresa Food Solutions E.I.R.L, a raíz que la empresa 
presentaba problemas al no tener un inventario cíclico nivelado, además se 
generaban productos defectuosos al no tener un control y orden al momento del 
ingreso de mercaderías al almacén. El objetivo del presente estudio fue determinar 
la influencia de un aplicativo web en la gestión de almacén en la organización Food 
Solutions E.I.R.L. 
Por ello, se especificó conceptos teóricos sobre la gestión de almacén y la 
metodología empleada para desarrollar el aplicativo web el cual fue ICONIX, ya que 
fue la más adecuada para el desarrollo por ser iterativo e incremental. 
El tipo de investigación fue aplicada, con un enfoque cuantitativo y diseño pre-
experimental. La población fue de los 20 productos de almacén que estuvieron 
congregados en 20 fichas de registro estratificadas en días por una semana. La 
muestra estuvo constituida por 20 fichas de registros. El muestreo fue no 
probabilístico. La obtención de datos se llevó a cabo con la técnica del fichaje con 
el instrumento ficha de registro y fueron procesados en una validación de 3 
expertos. 
Al poner en marcha el aplicativo web logró tener un aumento en el inventario cíclico 
de 59.87% a 93.74%, por otro lado, se logró disminuir el porcentaje de unidades 
defectuosas de 38.81% a 3.21%. Después de obtener los datos detallados, se llegó 
a la conclusión que el aplicativo web mejoró la gestión de almacén de la empresa 
Food Solutions E.I.R.L. 
 












For this thesis, a web application for warehouse management was developed and 
implemented in the company Food Solutions EIRL, as the company had problems 
by not having a level cyclical inventory, in addition, defective products were 
generated by not having control and order at the time of entry of merchandise to the 
warehouse. The objective of this study was to determine the influence of a web 
application on warehouse management in the Food Solutions E.I.R.L. 
 
Therefore, theoretical concepts on warehouse management and the methodology 
used to develop the web application, which was ICONIX, were specified, since it 
was the most suitable for development as it was iterative and incremental. 
 
The type of research was applied, with a quantitative approach and pre-
experimental design. The population was of the 20 warehouse products that were 
congregated in 20 record sheets stratified in days for a week. The sample consisted 
of 20 record cards. The sampling was non-probabilistic. Data collection was carried 
out with the technique of registration with the registration form instrument and they 
were processed in a validation of 3 experts. 
 
By launching the web application, it achieved an increase in the cyclical inventory 
from 59.87% to 93.74%, on the other hand, it was possible to reduce the percentage 
of defective units from 38.81% to 3.21%. After obtaining the detailed data, it was 
concluded that the web application improved the warehouse management of the 
company Food Solutions E.I.R.L. 
 











Las empresas buscan a diario agilizar sus procesos con la finalidad de lograr una 
productividad adecuada, y entre esos procesos, está la gestión de almacén, el cual 
es trascendental porque asegura que los productos sean abastecidos 
continuamente y de forma adecuada, así mismo Flamarique (2019), agrega que 
para tener una buena gestión de almacén, es importante mantener un orden y un 
correcto acceso a la mercadería, con la finalidad de agilizar las tareas que se 
efectúan en dicha área (p. 105). 
Internacionalmente las empresas realizan la gestión de almacén de forma manual, 
utilizando herramientas básicas como hojas de cálculo y reportes en hojas, además 
para realizar inventarios contratan personal solo para culminar dicha tarea 
(Barahona, 2017, p. 3). Por otro lado, en el Perú las organizaciones no se adecuan 
fácilmente a la tecnología, por lo que realizan su gestión de almacén mediante 
formatos establecidos por el mismo personal, lo que provoca pérdida de 
información y retrasos en reportes solicitados (Velásquez, 2018, p. 16). 
En el caso de estudio, la empresa Food Solutions E.I.R.L se encuentra situada en 
Santiago de Surco, y se dedica a la venta de saborizantes líquidos como vainilla, 
mandarina, jengibre, etc., y a la producción de bebidas, así mismo cuenta con 
proveedores internacionales y nacionales que abastecen el almacén con los 
saborizantes líquidos, contando para ello con 3 personas dedicadas al control de 
salida, ingresos e inventario del almacén.  
Debido a que hubo un incremento en los ingresos y salidas, se han identificado 
diversas falencias en la gestión de almacén, el cual actualmente se lleva a cabo de 
manera manual, por ello las entradas de mercaderías son registradas en un 
cuaderno, sin embargo los productos no ingresan físicamente al almacén hasta que 
sea registrado en una hoja de cálculo al finalizar el día, y en ese lapso de tiempo la 
mercadería se mantiene en la entrada de la empresa donde el personal transita a 
cada momento estropeando los productos, a causa de esto se ha generado un 
porcentaje de unidades defectuosas, el cual indica que de 100 productos 




Por otro lado realizan la salida de mercaderías, donde el personal se toma un 
promedio de 20 minutos en consultar el stock, ubicarlo en el almacén, despachar y 
registrarlo en una hoja de cálculo, así mismo se ha generado errores de registros 
en las cantidades de entradas o salidas, en consecuencia a esto los reportes del 
estado de inventario cíclico se observó que muchos productos no son registrados, 
el cual indica que de 100 productos contados físicamente en el almacén, solo el 
60% se encuentran registrados correctamente, y esto provoca que el inventario 
cíclico esté por debajo del porcentaje adecuado. 
De seguir con la problemática descrita esto afectaría considerablemente las ventas 
y llegarían a perder clientes potenciales, de la misma forma si no se mejora el 
control de movimientos de mercadería se seguirá produciendo pérdidas de 
productos y un almacén desactualizado. Lo que se podría realizar ante las falencias 
presentadas, es capacitar al personal en el uso de la herramienta Excel y contratar 
más personal que ayude a tener una mejor gestión del almacén, por otra parte se 
recomienda habilitar un espacio donde se almacene los productos que no están 
registrados en la hoja de cálculo, y como solución principal se propone desarrollar 
un aplicativo web para la gestión de almacén, que ayude a registrar de manera 
rápida los ingresos, salidas y el inventario de productos, de tal forma que el sistema 
mantenga el stock actualizado en tiempo real, para ubicar de manera más eficiente 
los productos en el almacén  y así brindar información correcta a los clientes. 
En la justificación tecnológica, se empleó el uso de la tecnología web, que ayudó a 
optimizar la gestión de almacén y resguardar de manera segura los datos de la 
empresa, además se logró obtener la información de manera inmediata desde 
cualquier navegador en red y facilitando las labores que se desarrollan en el área 
de almacén, así mismo Molina (2018), afirmó que para tener una posición adecuada 
en el mercado se implementó un aplicativo web, el cual ayudó a optimizar el proceso 
de almacén y lograr cumplir las necesidades de los clientes (p. 32). 
 
De igual modo, se tiene la justificación económica, con el uso de un aplicativo web 
se logró disminuir el porcentaje de unidades defectuosas, y así evitar pérdidas de 
mercaderías y gastos innecesarios que se producen mes a mes, de la misma forma 




operativos y las pérdidas que se generaban por un registro erróneo (p. 32).  
Por último se tiene la justificación operativa, con el desarrollo de un aplicativo web 
se consiguió un aumento de productividad, además se obtuvo un mejor control de 
los movimientos y se optimizó los tiempos que se tomaban al realizar la búsqueda 
de productos, así mismo Velásquez (2018), menciona que al realizar la aplicación 
web se logró obtener un impacto novedoso y automatizar los procesos, además se 
disminuyó el tiempo en las tareas que se realiza  y se logró satisfacer las 
necesidades del área (p. 25). 
Lo mencionado con anterioridad, se formuló el problema general y los problemas 
específicos de la investigación. El problema general de la investigación fue ¿Cómo 
influye un aplicativo web en la gestión de almacén de la empresa Food Solutions 
E.I.R.L? y los problemas específicos son los siguientes:  
 ¿Cómo influye un aplicativo web en el inventario cíclico en la gestión de 
almacén de la empresa Food Solutions E.I.R.L? 
 ¿Cómo influye un aplicativo web en el porcentaje de unidades defectuosas 
en la gestión de almacén de la empresa Food Solutions E.I.R.L? 
Por otra parte, el objetivo general  fue determinar la influencia de un aplicativo web 
en la gestión de almacén de la empresa Food Solutions E.I.R.L. Los objetivos 
específicos son: 
 Determinar la influencia de un aplicativo web en el inventario cíclico en la 
gestión de almacén de la empresa Food Solutions E.I.R.L. 
 Determinar la influencia de un aplicativo web en el porcentaje de unidades 
defectuosas en la gestión de almacén de la empresa Food Solutions E.I.R.L. 
Por último se tiene la hipótesis general el cual fue, un aplicativo web mejorará la 
gestión de almacén de la empresa Food Solutions E.I.R.L. 
 Un aplicativo web incrementará el inventario cíclico en la gestión de almacén 
de la empresa Food Solutions E.I.R.L. 
 Un aplicativo web reducirá el porcentaje de unidades defectuosas en la 




II. MARCO TEÓRICO 
En esta sección se mostrará los antecedentes internacionales y nacionales que 
fundamentan la investigación, de tal manera que se pueda observar como los 
aplicativos web brindan soluciones en la gestión de almacén. 
A continuación se presentan los antecedentes internacionales como, Maquilon 
(2019) en su investigación el objetivo fue desarrollar un aplicativo web para el 
control del inventario de medicamentos del área de farmacia de la sede de Salud 
Valle Hermoso. Dicha investigación fue de diseño experimental, con enfoque 
cuantitativo y de tipo aplicada. La población fue constituida por 17 personas del 
centro de salud. La adquisición de los datos se llevó a cabo con la técnica de la 
observación. La conclusión de dicho estudio fue que se logró una mejora en el 
control de los ingresos y salidas de mercaderías, además el aplicativo tuvo la 
funcionalidad de generar reportes de stock de cada producto en tiempo real y 
actualizado. 
De igual modo, Barahona (2017) en su investigación, el objetivo fue desarrollar una 
aplicación web para la gestión de inventario de las bodegas de UVA – SENAE en 
la ciudad de Ibarra. Dicho estudio fue de diseño experimental y de tipo descriptiva 
y explicativa. La población estuvo constituida por 9 personas de la empresa 
SENAE. La obtención de datos se realizó con una ficha de observación, entrevista 
y cuestionarios. Dicho estudio concluyó que al desarrollar el aplicativo web se logró 
mejorar el control de la mercancía y satisfacer las necesidades de los usuarios de 
dicha empresa. 
Igualmente, Vivanco (2017) en su tesis el objetivo fue implementar un aplicativo 
web para la gestión de inventario de medicamentos en el Hospital General Santo 
Domingo. Dicha investigación fue de diseño experimental de tipo descriptiva y 
aplicada. La población fue constituida por 167 personas y la muestra por 118 
personas del hospital. La obtención de datos se realizó con las técnicas de 
observación y la encuesta. Dicho estudio finalizó que el aplicativo web logró mejorar 
el control de productos de la farmacia, logrando obtener reportes en tiempo real del 




Así mismo, Kodali (2016) en su estudio formuló el objetivo el desarrollo de una 
aplicación basada en web para la gestión de almacén de una cadena de suministro. 
Dicha investigación fue de diseño pre-experimental, así mismo tomaron como 
muestra el personal de cadena de suministro y utilizaron la técnica de observación 
para la recopilación de datos. El estudio concluyó que el sistema web facilitó mucho 
el trabajo en el almacén, de tal manera que ayudó a mantener actualizado la 
cantidad de los elementos almacenados y a reducir el tiempo de atención a los 
clientes. 
Por último, Cubías, López y Zelaya (2015) en su investigación el objetivo fue 
implementar una aplicación web para el control de almacén, elaboración de 
planillas, generación de horarios y gestión de empresas estudiantiles en el instituto 
nacional “Dr. Sarbello Navarrete”. Dicha investigación fue de diseño pre 
experimental y la población estuvo constituida por el personal de la institución. El 
estudio concluyó, que el sistema web fue aceptado por los usuarios, ya que ayudó 
al 97% del personal a realizar  de manera más fácil y eficiente sus labores. 
De igual manera se detalla los antecedentes nacionales, como Rosales y Torres 
(2019) en su investigación tuvo como principal objetivo determinar la influencia de 
un sistema web para el proceso de control de almacén en la empresa Perú Tintex 
S.A.C. El diseño de la presente investigación fue pre-experimental de tipo aplicado 
con un enfoque cuantitativo. La población y la muestra estuvo conformada por 20 
productos del almacén. Por otra parte, el estudio tuvo como resultado que el 
sistema web ayudó a disminuir la exactitud de existencias de un 30% a un 4%, 
además incrementó la rotación de existencias de 68% a un 90% y como conclusión 
se tuvo que el sistema web mejoró el proceso de control del almacén. 
Del mismo modo, Castiglione y Lázaro (2019) su estudio tuvo como objetivo 
determinar la influencia de un sistema web en el  proceso de control de almacén en 
la empresa TIC Integrity S.A.C. Dicha investigación fue de diseño pre-experimental 
de tipo explicativa y aplicada. La población fue constituida por 20 productos con 
220 registros y 180 pedidos, y la muestra fue conformada por 140 registros y 123 
pedidos. El resultado del estudio fue que el sistema web incrementó la tasa de 




cumplimientos de pedidos incremento de un 65.80 a un 82.21%. y como conclusión 
se tuvo que el sistema web mejoró el control del almacén.  
Seguidamente, Monteza (2019) en su tesis formuló el objetivo de diseñar e 
implementar un sistema web para mejorar los procesos en la gestión de almacén 
de la empresa carrocería Lima Traylers S.A.C., 2019. Dicha investigación fue de 
diseño pre-experimental y cuantitativo. La muestra fue constituida por 35 
trabajadores. Por otra parte, el estudio concluyó que el desarrollo de un sistema 
web logró optimizar el proceso de ingresos de productos, donde el puntaje en el 
Pre-Test fue de 8,29 y en el Post-Test fue de 27,06 el cual indica que el proceso 
fue mejorado. 
Además, García (2018) cuya tesis tuvo como objetivo mejorar la gestión de 
inventarios mediante el sistema informático de costos de almacén de Promart S.A. 
Trujillo 2018. Dicha investigación fue de diseño pre-experimental de tipo aplicada. 
La población fue constituida por 40 trabajadores de la empresa. El estudio concluyó 
que el sistema informático logró reducir los costos de los productos dañados de S/. 
13,990 en el 2017 y en el 2018 S/. 8,163, además el sistema informático redujo las 
cantidades pérdidas de 447 a 236. 
De igual modo, Molina (2018) en su estudio tuvo como objetivo determinar la 
influencia de un sistema web en la gestión de almacén en la empresa carga José 
Coronel E.I.R.L. Dicha investigación fue de diseño pre experimental. La muestra 
estuvo conformada por 20 productos y los datos fueron recolectados por fichas de 
registro. El estudio concluyó que el inventario cíclico mejoró un 19.57% al 
implementar el sistema web, el cual tuvo como inicio un 76.76% y luego se obtuvo 
un 96.33%. 
Así mismo, Velásquez (2018) cuya investigación tuvo como objetivo mejorar la 
gestión de almacén mediante una aplicación web, basado en patrón MVC en la 
empresa CISESAC. Dicho estudio fue de diseño pre experimental de tipo aplicada 
y la población fue constituida por colaboradores de la empresa. Los datos fueron 
recolectados a través de encuestas y fichas de observación. El estudio concluyó 
que el tiempo de búsqueda de materiales al inicio fue de 8.79 minutos y luego que 





Por otro lado, Gonzales (2017) en su investigación planteó como objetivo el 
determinar la influencia de un sistema web en la gestión de almacén de la empresa 
Catherine E.I.R.L. Dicho estudio fue de diseño pre-experimental de tipo aplicada y 
explicativa. La población fue constituida por 20 productos agrupados en 20 fichas 
de registro estratificadas en días. El estudio concluyó que el sistema web aumentó 
la tasa de precisión en inventario de un 54.45% a 94.3% el cual equivale a un 
incremento de 39.85%, también el sistema web logró incrementar el cumplimiento 
de los pedidos de un 53% a un 86%, lo que indica que hubo un incremento de 32%. 
Finalmente, Romero (2017) en su investigación tuvo como objetivo determinar el 
impacto de un sistema web en la gestión de almacén basado en buenas prácticas 
de almacenamiento y Six Sigma en DJ FARMA. Utilizó como población el área de 
almacén, realizando un estudio pre experimental con la participación de los 
encargados del almacén durante el periodo de julio 2017. El estudio concluyó que 
el sistema web logró disminuir el tiempo al obtener el reporte de stock, de un 11.3 
minutos a tan solo 2 segundos. 
Para poder tener un conocimiento más amplio sobre la presente investigación es 
necesario conocer los temas que ayudarán a entender mejor el panorama sobre 
aplicaciones web y todo referente a gestión de almacén. 
Los aplicativos web según Valarezo, Honores, Gómez y Vinces (2018), es un 
programa informático que se accede a través de la web, ya sea por una red pública 
o interna sin la necesidad de realizar una instalación en la computadora, ya que son 
ejecutadas por un navegador (p. 32). Por lo tanto, las aplicaciones web permiten 
que la información registrada esté disponible de manera inmediata, de igual modo 
Molina, Zea, Contento y García (2018), afirma que las aplicaciones web ofrecen 
muchas ventajas, como la de realizar todo tipo de operación con tan solo una 
conexión a internet dejando atrás las aplicaciones de escritorio (p. 4). 
Por otro lado, para el desarrollo del aplicativo se propone emplear la arquitectura 
web cliente-servidor, Mar y Caedentey (2016), indican que esta arquitectura está 




donde se aloja la información y como un servidor web, donde los clientes realizan 
las peticiones al servidor mediante una conexión en red a través del protocolo HTTP 
o HTTPS. 
Además, como metodología de desarrollo se propone emplear Iconix, según 
Amavizca, García, Jiménez, Duarte, Vázquez (2014) es un proceso resumido a 
comparación con otros más habituales, el cual busca comprender todo el ciclo de 
vida del proyecto, además esta metodología ofrece el soporte UML y es un proceso 
repetitivo e incremental. En la figura 1 se puede observar los procesos de Iconix 
que son modelos de caso de uso, diagrama de robustez, diagrama de secuencias, 
modelo de dominio y diagrama de clases, los cuales son parte de las fases de la 
metodología iconix. 




Fuente: (Amavizca, García, Jiménez, Duarte, Vázquez (2014) 
Para el desarrollo del aplicativo se plantea usar el lenguaje PHP, donde Quevedo 
y Suárez (2015) definen como un procesador de hipertexto, el cual es un lenguaje 
de script que es usado para desarrollar aplicaciones web que se ejecutan en un 
servidor. Para complementar se propone utilizar MySql como base de datos, según 
Silva, Farías y García (2016) es una herramienta de almacenamiento de datos, el 
cual permite gestionar la información donde se puede realizar consultas, modificar, 
eliminar y actualizar la información, además permite interactuar de manera eficiente 
con aplicaciones desarrolladas en interfaces web. 
La gestión de almacén, es un proceso encargado de llevar un control sobre los 
ingresos y salidas de productos, así mismo mantiene un orden para evitar daños o 
pérdidas, conforme a ello Sorlózano (2018) afirma que la gestión de almacén se 
encarga de congregar, almacenar o registrar una cierta cantidad de productos, así 




una salida, además se debe considerar el ambiente donde será almacenada la 
mercadería, de tal manera que se deba tener un cuidado especial de los productos 
frágiles (p. 7). Por otra parte Peña y Silva (2016), agregan que la gestión de 
almacén controla y mantiene todos los productos físicos almacenados, también 
indican que se debe instituir un plan de protección físico para respaldar los 
productos de hurto y de cualquier daño o manipulación. 
Así mismo, se menciona los procesos de gestión de almacén los cuales son la 
entrada, salida de mercancía y administración de inventarios, donde Sorlózano 
(2018), define la entrada de mercancía como el registro de un producto en la zona 
de recepción, donde la ubicación varía según los tipos de almacén que se maneje. 
Además, indica que se debe realizar una inspección física de la cantidad y calidad 
del producto, de tal manera que se pueda detectar las mercancías que estén en 
buen estado o defectuosas y sean anotadas en un documento (p. 12). 
El otro proceso de gestión de almacén es la salida de mercancías, Sorlózano (2018) 
define que este proceso se efectúa después que un producto sea solicitado por un 
cliente, el cual deben ser empaquetados y dispuestos para su expedición, además 
en este proceso se debe ubicar físicamente el producto en el almacén (p. 25).  
Por otro lado Sorlózano (2018) menciona que la administración de inventarios son 
las existencias almacenadas y utilizables cuando se realiza una venta, así mismo 
consiste en tener un stock disponible de los productos, con la finalidad que sean 
usados en el momento que se requiera (p. 92). Además, Céspedes, Paz, Jiménez, 
Pérez y Pérez (2017), agrega que la administración de inventarios implica en 
determinar la cantidad que se debe mantener en el almacén para poder ser 
despachados al momento de requerir ya sea por ventas u otros conceptos, y 
también emplear un control de las existencias dentro del almacén (p. 200). 
Conforme a ello, en  la dimensión administración de inventarios se debe medir el 
indicador inventario cíclico, Sorlózano (2018) indica que este proceso se efectúa de 
forma habitual, con el propósito de poder llevar un control sobre las mercancías y 
así detectar los productos que no están registrados correctamente (p. 100). Por otra 
parte, De Diego (2015), agrega que este proceso consiste en realizar inventarios 




unidades que están registradas en el sistema y las unidades físicas (p. 144).  
Por lo tanto, el inventario cíclico se realiza a un grupo determinado de artículos, de 
tal modo que se pueda encontrar las diferencias entre las cantidades de productos 
que son registrados cuando ingresan al almacén y los productos encontrados 
físicamente. 
El inventario cíclico IC, se halla con la siguiente fórmula: 





Inventario cíclico, es la cantidad de artículos hallados en el conteo físico que ha 
concordado con la cantidad de los registros en el sistema. 
Nro. Productos registrados, se refiere a los productos registrados en el sistema a la 
entrada del almacén. 
Nro. Productos Contados, se refiere a los productos contados físicamente en el 
almacén. 
Así mismo, en la dimensión de entrada de productos se debe medir el porcentaje 
de unidades defectuosas, por lo que Sorlózano (2018) indica que el porcentaje de 
unidades defectuosas son los productos defectuosos entre las existencias totales 
(p. 109)., complementado lo descrito Verdoy, Mateu y Sagasta (2006), define que 
es la cantidad de productos defectuosos encontrados durante trabajos o procesos, 
el cual se halla de la cantidad de unidades defectuosas entre el cantidad de 
unidades inspeccionadas (p. 244). 







PUD, es el porcentaje de unidades defectuosas. 
Nro. Unidades defectuosas, se refiere a las unidades defectuosas encontradas. 





3.1. Tipo y diseño de la investigación 
La presente investigación fue de tipo aplicada, según Escudero y Cortez (2017), 
este tipo de investigación busca generar conocimiento, el cual se aplica de 
forma inmediata para solucionar un problema determinado. Así mismo, el 
estudio tuvo un enfoque cuantitativo, según Hernández y Mendoza (2018) 
utiliza la medición numérica para luego representarla en gráficos estadísticos, 
además maneja la recopilación y análisis de datos para resolver interrogantes 
de la investigación y probar las hipótesis planteadas (p. 6). 
Por último, el diseño de investigación fue Pre-experimental, según Hernández 
y Mendoza (2018) este tipo de diseño tiene como característica que el grado 
de control es de bajo nivel, además consiste en aplicar una prueba previa al 
procedimiento experimental, ejecutar el artefacto y finalmente aplicar una 
prueba posterior (p. 163). 
 G               O1                     X                   O2 
       Donde: 
       𝐺  = Grupo experimental 
       𝑂1 = Pre-Test 
 𝑋  = Aplicación de la variable experimental 
 𝑂2 =Post-Test 
 
3.2. Variables y operacionalización 
 Definición conceptual 
Variable independiente: Aplicativo web 
Valarezo et al. (2018), es un programa informático que se accede a través 
de la web, ya sea por una red pública o interna sin la necesidad de realizar 
una instalación en la computadora, ya que son ejecutadas por un navegador. 
Por lo tanto, las aplicaciones web permiten que la información registrada esté 
disponible de manera inmediata. 
Variable dependiente: Gestión de almacén 




congregar, almacenar o registrar una cierta cantidad de producto, así mismo 
permite guardar y resguardar los productos hasta que sea registrado como 
una salida, además se debe considerar el ambiente donde será almacenada 
la mercadería, de tal manera que se deba tener un cuidado especial de los 
productos frágiles. 
 Definición operacional 
 Variable independiente: Aplicativo web 
La aplicación web se desarrollará para tener una mejor gestión del almacén, 
permitiendo  controlar los movimientos como entradas y salidas, así mismo 
tener un inventario actualizado, con la finalidad de tener la información 
correcta de las existencias en el almacén. 
Variable dependiente: Gestión de almacén 
La gestión de almacén se encargará de recepcionar, registrar y almacenar  
la mercadería, ya sea por entradas o salidas de productos y tener un mejor 
control del inventario cíclico, así mismo asegurar que los productos sean 
abastecidos continuamente y de forma adecuada con el fin de satisfacer las 
necesidades del cliente. 
 Indicadores 










De razón Porcentaje 
PUD= Porcentaje de unidades defectuosas 
Nro. UD= Número de unidades defectuosas 








De razón Porcentaje 
IC= Inventario cíclico 
Nro. PR= Productos registrados 





Fuente: Elaboración propia 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 Población 
Según Arias, Villasís y Miranda (2016), la población es un conjunto de 
personas, objetos, expedientes, etc., que forman la muestra el cual cumple con 
criterios predeterminados (p. 202). Para esta investigación se tomó una 
población de tipo finita, el cual estuvo constituida por los productos que se 




estuvieron congregados en 20 fichas de registro estratificados en días por una 
semana. 
 Muestra 
Hernández y Mendoza (2018) afirma que la muestra es un grupo extraído de la 
población, además indican que si es menor de 30 – 50 casos se incluirá todos 
los sujetos o la mayor cantidad posible (p. 428). Por lo tanto, para esta 
investigación la muestra fue de 20 fichas de registro, por ser una población 
pequeña, la muestra es igual que la población. 
 Muestreo 
Hernández y Mendoza (2018) describen que el muestreo no probabilístico 
suelen llamarse muestras dirigidas, lo cual indican que la selección de casos 
no depende de la posibilidad de ser elegidos, sino de la iniciativa del 
investigador o de un conjunto de personas que realizan la recolección de datos 
(p. 200). Por lo tanto, en la presente investigación fue de muestreo no 
probabilístico, ya que la muestra es igual a la población. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 Técnicas 
Fichaje: Enríquez, Fajardo y Garzón ( 2015) definen la técnica del fichaje 
como un modo de recolección y almacenamiento de datos, donde se toma 
nota de la información más importante sobre el tema a investigar (p. 172). Por 
lo tanto, se usó esta técnica para la recolección de datos de los indicadores 
de porcentaje de unidades defectuosas e inventarios cíclicos. 
 Instrumentos 
Ficha de registro: García y Lara (2019) definen la ficha de registro como un 
formato para la recolección de datos, así mismo indica que este instrumento 
debe ser llenado completamente, redactado de una forma comprensible y 
debe contener los datos necesarios que permita tener la información más 
adecuada de la actividad (p. 103). Por ello, se realizó una ficha de registro 
para el indicador porcentaje de unidades defectuosas y otra ficha de registro 





 Validez  
Escudero y Cortez (2017) señalan que una investigación es considerada 
científica, si se basa con métodos e instrumentos validados por expertos que 
señalan que los resultados son probados bajo el mismo escenario que se 
desarrolló la investigación (p. 17). Por ende, los instrumentos fueron 
ejecutados en un proceso de validación  (Anexo 5), en la tabla 2 se muestra 
los 3 juicios de expertos. 
Tabla 2. Validación de expertos 
     Fuente: Elaboración propia 
 Confiabilidad 
Escudero y Cortez (2017) señalan que la confiabilidad aporta a los 
instrumentos la precisión y la firmeza que se necesita para efectuar las 
difusiones de los hallazgos obtenidos en la investigación (p. 101). Así mismo, 
Manterola et al. (2018) señalan que si el valor de significancia es lo más 
aproximado a 1, entonces significa que el instrumento es confiable el cual 
hace que la medición sea estable y consistente, por otra parte si el valor de 
significancia está por debajo de 0.6 presenta una inestabilidad compleja en 
sus ítems (p. 681). Por lo tanto, los instrumentos aplicados en este estudio 
fueron procesados por la correlación Pearson para calcular la confiabilidad, 
donde, en la tabla 3 se muestran los valores de confiabilidad de los 
instrumentos. 
  Tabla 3. Valores de confiabilidad 
Valores Interpretación 
0.00 < significancia < 0.20 Muy Bajo 
0.20 ≤ significancia < 0.40 Bajo 
0.40 ≤ significancia < 0.60 Regular 
0.60 ≤ significancia < 0.80 Aceptable 
0.80 ≤ significancia < 1.00 Elevado 






Villaverde Medrano Hugo Dr. 93% 93% 
Aradiel Castañeda Hilario Dr. 87% 87% 




En la tabla 4 se muestra el coeficiente de Pearson aplicado al indicador 
inventario cíclico que es de 0,796, por lo tanto el instrumento es aceptable. 
 







Inven. Cíclico Pre-Test Correl. de Pearson 1 ,796** 
Significancia  ,000 
N 20 20 
Inven. Cíclico Post-Test Correl. de Pearson ,796** 1 
Significancia ,000  
N 20 20 
  Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 5 se muestra que el coeficiente de Pearson para el indicador 
porcentaje de unidades defectuosas es de 0,761, por lo tanto el instrumento es 
aceptable. 
 








Correl. de Pearson 1 ,761** 
Significancia  ,000 
N 20 20 
Porcentaje Unidades 
Defectuosas Post_Test 
Correl. de Pearson ,761** 1 
Significancia ,000  
N 20 20 
Fuente: Elaboración propia 
3.5. Procedimiento 
Escudero y Cortez (2017) indican que el procedimiento para recolectar los 
datos se especifica por ser cambiante, debido a que se debe establecer el 
tiempo y un lugar conveniente para este proceso (p. 74). A causa de la 
pandemia que se atraviesa, se solicitó  por correo electrónico a la empresa 





3.6. Método de análisis de datos 
Hernández y Mendoza (2018) Afirman que el proceso de análisis cuantitativo 
de datos se efectúa por medio de un software computacional (p. 312). Por lo 
tanto, los datos que se obtuvieron, se analizaron empleando una herramienta 
de estadística descriptiva e inferencial que es el IBM SPSS, de esta manera se 
determinó que el aplicativo web mejoró la gestión de almacén en la empresa 
Food Solutions. 
Definición de variables: 
IC: Indicador inventario cíclico. 
PUD: Indicador porcentaje de unidades defectuosas. 
3.6.1. Hipótesis estadística   
    Indicador 1: Inventario Cíclico 
    ICa: Inventario cíclico antes de realizar  el aplicativo web. 
                 ICd: Inventario cíclico después de realizar el aplicativo web. 
      Hipótesis de investigación 1 
Hipótesis alterna Ha: El aplicativo web incrementó el inventario cíclico         
en la gestión de almacén de la empresa Food Solutions E.I.R.L. 
Ha: ICa < ICd 
Hipótesis nula Ho: El aplicativo web no incrementó el inventario cíclico 
en la gestión de almacén de la empresa Food Solutions E.I.R.L. 
Ho: ICa ≥ ICd 
 
Indicador 2: Porcentaje de unidades defectuosas 
PUDa: Porcentaje de unidades defectuosas antes de implementar el     
aplicativo web 
PUDd: Porcentaje de unidades defectuosas después de implementar el 
aplicativo web 
Hipótesis de investigación 2 
Hipótesis alterna Ha: El aplicativo web redujo el porcentaje de unidades 
defectuosas en la gestión de almacén de la empresa Food Solutions 
E.I.R.L. 




Hipótesis nula Ho: El aplicativo web no redujo el porcentaje de 
unidades defectuosas en la gestión de almacén de la empresa Food 
Solutions E.I.R.L. 
Ho: PUDa < PUDd 
       Nivel de significancia 
El nivel de significancia que fue usado es x=0.05 el cual permite hacer 
una cotejo para decidir si se aceptó o rechazó la hipótesis. 
Nivel de confianza: (1-x=0.95) 
Margen error: x=0.05 
 
Distribución T de Student 







S= Desviación estándar 
X=Media muestral 
μ= Valor a analizar 
n= Tamaño de la muestra 
 
Zona de Rechazo 
La zona de rechazo es t = t x  
Donde t x es tal que: P [t>t x]=0.05 
Donde t x= Valor tabular 
 
Distribución T – Student 
Según Hernández y Mendoza (2018) esta prueba es identificada por 
valores de libertad, de tal manera que los datos puedan variar  
libremente de diferentes maneras y poder identificar si el valor se 
encuentra en una región de rechazo o aceptación (p. 356). En la figura 











Fuente: Hernández y Mendoza (2018) 
 
3.7. Aspectos éticos 
Para realizar la presente investigación se recopilaron conocimientos de 
diferentes fuentes, como libros  en línea, artículos y tesis, los cuales fueron 
citados correctamente con la norma ISO 690-2, además se respetó la 




































4.1 Análisis Descriptivo 
En el presente estudio se desarrolló un aplicativo web para poder evaluar  el 
indicador de inventario cíclico y porcentaje de unidades defectuosas en la 
gestión de almacén, para ello se realizó un Pre-Test y Post-Test para cada 
indicador, con esos datos procesados se obtuvo los siguientes resultados: 
 
Se puede observar en la tabla 6, el indicador inventario cíclico señala que en el 
Pre-Test la media fue de 59,87% y en el Post-Test fue de 93,74% esto 
manifiesta que el aplicativo web incrementó el inventario cíclico, además se 
puede observar en la cantidad mínima fue de 22,39% a un 81,08% luego de 
implementar el aplicativo web. Por otro lado, la dispersión en el Pre-Test se 
obtuvo un 19,75% y en el Post-Test alcanzó un 5,16%. 
 
   Indicador: Inventario Cíclico 
     Tabla 6. Datos descriptivos del Inventario Cíclico del Pre y Post-Test 
 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación 
Inventario Cíclico Pre-Test 20 22,39 100,00 59,8695 19,74938 
Inventario Cíclico Post-Test 20 81,08 100,00 93,7380 5,15567 
N válido (por lista) 20     
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 3 se observa el porcentaje del inventario cíclico que se obtuvo en el 
antes y después de ejecutar el aplicativo web. 
 











Indicador: Porcentaje de unidades defectuosas 
En la tabla 7 se puede visualizar, el indicador porcentaje de unidades 
defectuosas señala que en el Pre-Test la media fue de 36,81% y en el Post-Test 
fue de 3,21% esto manifiesta que el aplicativo web redujo el porcentaje de 
unidades defectuosas, además se puede observar en la cantidad mínima la cual 
fue de 16,67% a un 0,51% luego de implementar el aplicativo web. 
Por otro lado, la dispersión en el Pre-Test se obtuvo un 10,71% y en el Post-
Test se obtuvo un 2,35%. 
 
Tabla 7. Datos descriptivos Porcentaje de unidades defectuosas del Pre y 
Post-Test 
          





20 16,67 59,38 36,8145 10,71104 
Porcentaje Unidades 
Defectuosas Post_Test 
20 ,51 8,89 3,2100 2,34642 
N válido (por lista) 20     
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 4 se muestra el resultado obtenido en el porcentaje de unidades 
defectuosas del antes y después de ejecutar el aplicativo web. 
 
Figura 4. Porcentaje de unidades defectuosas del Pre y Pos-Test de la 












4.2. Análisis inferencial  
Prueba de normalidad 
En este punto de la investigación se ejecutó la prueba de normalidad de los 
indicadores Inventario cíclico y Porcentaje de unidades defectuosas el cual se 
utilizó Shapiro-Wilk ya que la muestra es de 20 fichas de registro, donde Izcara, 
Moral y Andrade (2017) indican que para realizar una prueba de normalidad hay 
que tener en cuenta que las muestras menores a 50 se ejecuta el método 
Shapiro-Wilk (p. 74). Este procedimiento se realizó con el software SPSS 25 con 
el nivel de confiabilidad de 95% bajo los siguientes valores: 
Si:  
Sig. < 0.05 acoge una distribución no normal 
Sig. ≥ 0.05 acoge una distribución normal 
Donde: 
Sig. : P - valor o nivel crítico del contraste 
Indicador: Inventario Cíclico 
Se realizó la prueba de normalidad con los datos del Pre-Test y Post-Test del 
indicador inventario cíclico los cuales fueron sometidos a este proceso, donde 
los resultados fueron: 
 
En la tabla 8 se puede observar que la significancia del inventario cíclico en el 
Pre-Test fue de 0,99 el cual es mayor a 0.05. En el  Post-Test señala que la 
significancia es de 0,141 que también es superior a 0.05 en la prueba de 
normalidad, por lo que se demuestra que inventario cíclico sigue una distribución 
normal. 
 
Tabla 8. Prueba de normalidad inventario cíclico antes y después de la 




Estadístico gl Sig. 
Inventario Cíclico Pre-Test ,991 20 ,999 
Inventario Cíclico Post-Test ,928 20 ,141 




En la figura 5 se puede observar la prueba de normalidad del Inventario cíclico 
antes de implementar el aplicativo web. 
 









Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 6 se puede observar la prueba de normalidad del Inventario cíclico 
después de ejecutar el aplicativo web. 
 










Fuente: Elaboración propia 
 
Indicador: Porcentaje de unidades defectuosas 
Se realizó la prueba de normalidad con los datos del Pre-Test y Post-Test del 
indicador porcentaje de unidades defectuosas los cuales fueron sometidos a 




En la tabla 9 se visualiza que la significancia del porcentaje de unidades 
defectuosas en el Pre-Test fue de 0,976 el cual es mayor a 0.05. En el  Post-
Test señala que  significancia es de 0,106 que también es superior a 0.05 en la 
prueba de normalidad, por lo que se demuestra que el porcentaje de unidades 
defectuosas sigue una distribución normal. 
 
Tabla 9. Prueba de normalidad del porcentaje de unidades defectuosas antes 




Estadístico gl Sig. 
Porcentaje Unidades 
Defectuosas Pre_Test 
,984 20 ,976 
Porcentaje Unidades 
Defectuosas Post_Test 
,922 20 ,106 
Fuente. Elaboración propia 
 
En la figura 7 se puede observar la prueba de normalidad de porcentaje de 
unidades defectuosas antes de implementar el aplicativo web. 
 

















En la figura 8 se puede observar la prueba de normalidad de porcentaje de 
unidades defectuosas después de implementar el aplicativo web. 
 










Fuente: Elaboración propia 
 
4.3. Prueba de Hipótesis 
Martínez, Riojas y Rendón (2017) señalan que si el valor de significancia es 
menor a 0.05 se acepta la hipótesis alterna y si la significancia es mayor a 0.05 
se debe aceptar la hipótesis nula (p.479). 
 
Hipótesis de investigación Inventario Cíclico: 
 ICa: Inventario cíclico antes de realizar el aplicativo web. 
 ICd: Inventario cíclico después de realizar el aplicativo web. 
 Ho: El aplicativo web no incrementó el inventario cíclico en la gestión de 
almacén de la empresa Food Solutions E.I.R.L. 
Ho: ICa ≥ ICd 
El indicador sin el aplicativo web es superior, que el indicador con el aplicativo 
web  
 Ha: El aplicativo web incrementó el inventario cíclico en la gestión de almacén 
de la empresa Food Solutions E.I.R.L. 
Ha: ICa < ICd 





En la Figura 9 Inventario Cíclico el Pre-Test fue de 59,87% y en el Post-Test fue 
de 93,74%, lo cual evidencia que existe un incremento en el indicador 
mencionado.  









Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez finalizada la prueba de normalidad donde los resultados muestran que 
los datos poseen una distribución normal en el inventario cíclico, se aplicó la 
prueba T para poder corroborar si rechaza o acepta la hipótesis nula. 
En la tabla 10 se muestra la prueba de T-Student para el inventario cíclico donde 
señala que la significancia (bilateral) es 0.00 el cual es menor a 0.05 por lo tanto 
se acepta la hipótesis alterna y la hipótesis nula fue rechazada con un nivel de 
confianza de 95%, además el valor t es -9,47 el cual es menor -1.96 por ende 
se encuentra en la región de rechazo de la hipótesis nula. 
 









95% de interv de 
confianza de la 
diferencia. 
Inferior. Superior. 




-33,86850 15,95053 3,56665 -41,33358 -26,40342 -9,496 19 ,000 




En la figura 10 donde el valor T se encuentra en la zona de rechazado, por lo 
que se puede interpretar que el aplicativo web incrementó el inventario cíclico 
en la gestión de almacén en la empresa Food Solutions E.I.R.L. 
 








Fuente: Elaboración propia 
 
Hipótesis de investigación Porcentaje de unidades defectuosas: 
 PDUa: Porcentaje de unidades defectuosas antes de aplicar el aplicativo 
web. 
 PDUd Porcentaje de unidades defectuosas después de aplicar el 
aplicativo web. 
 Ho: El aplicativo web no redujo el porcentaje de unidades defectuosas en la 
gestión de almacén de la empresa Food Solutions E.I.R.L. 
Ho: PUDa < PUDd 
El indicador sin el aplicativo web es superior, que el indicador con el aplicativo 
web  
 Ha: El aplicativo web redujo el porcentaje de unidades defectuosas en la 
gestión de almacén de la empresa Food Solutions E.I.R.L. 
Ha: PDUa ≥ PDUd 
El indicador con el aplicativo web es superior, que el indicador sin el aplicativo 
web. 
 
En la Figura 11 el porcentaje de unidades defectuosas el Pre-Test fue de 
36,81% y en el Post-Test fue de 3,21%, lo cual evidencia que existe una 




Figura 11. Porcentaje de unidades defectuosas del Pre y Pos-Test de la 








Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez finalizada la prueba de normalidad donde los resultados muestran que 
los datos tienen una distribución normal en el porcentaje de unidades 
defectuosas, se aplicó la prueba T para poder confirmar si acepta o rechaza la 
hipótesis nula. 
 
En la tabla 11 se muestra la prueba de T-Student para el indicador porcentaje 
de unidades defectuosas donde señala que la significancia (bilateral) es 0.00 el 
cual es menor a 0.05 lo que indica que la hipótesis nula es rechazado, 
aceptando la hipótesis alterna con un nivel de confianza de 95%, además el 
valor t es 16,60 el cual es mayor 1.96 por ende permanece en la región de 
rechazo de la hipótesis nula. 
 
Tabla 11. T-Student para el porcentaje de unidades defectuosas en el Pre y 
Post-Test 
Fuente: Elaboración propia 
 
 





95% de interv. de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Pa. 1 Porcentaje Unidades 
Defectuosas Pre_Test –  
Porcentaje Unidades 
Defectuosas Post_Test 




En la figura 12 se observa que el valor T se encuentra en la región de rechazo 
de la hipótesis nula, por lo que se puede interpretar que el aplicativo web redujo 
el porcentaje de unidades defectuosas en la gestión de almacén en la empresa 
Food Solutions E.I.R.L. 
 































V. DISCUSIÓN  
En el presente estudio, se demostró que con el aplicativo web se alcanzó 
mejorar la gestión de almacén de la empresa Food Solutions E.I.R.L. En relación 
al indicador Inventario cíclico, el pre-test obtuvo un valor de 59.87% y en el post-
test se logró un 93.74%. Estos resultados demostraron que con la 
implementación del aplicativo web se logró incrementar el inventario cíclico en 
33.87%.  
 
De la misma manera, en la investigación de Molina (2018) “aplicativo web para 
el gestión de almacén en la empresa José Coronel E.I.R.L.” manifiesta que el 
inventario cíclico tuvo como resultado inicial 76.76% y luego de aplicar el 
sistema web obtuvo un 96.33% donde señala dicho indicador mejoró en un 
19.57%. 
 
Así mismo, Gonzales (2017) en su investigación “aplicativo web para la gestión 
de almacén de la organización Catherine E.I.R.L.” en su estudio señala que se 
logró mejorar la precisión de inventarios  de un 54.45% a 94.3% donde 
demuestran que hay un incremento de 39.85%. Se tiene un desacuerdo con la 
investigación de Castiglione y Lázaro (2019) donde señalan el tipo de 
investigación es explicativa y aplicada, por ser una con enfoque cuantitativo y 
de diseño pre-experimental, debe ser solamente aplicada, de igual manera, 
dicho estudio indica que el aplicativo web logró mejorar la precisión de inventario 
en un 22.72% donde en un inicio obtuvieron un resultado de 62.23% ante un 
84.95%. 
 
Con relación al indicador porcentaje de unidades defectuosas se consiguió en 
el pre-test un resultado de 36.81% y luego de ejecutar el aplicativo web  el post-
test se logró un resultado de 3.21% donde estos resultados demostraron que el 
aplicativo web logró reducir el porcentaje de unidades defectuosas en un  33.6% 
generadas al momento de la entrada de mercancías, así mismo disminuyendo 
el monto de pérdidas generadas. De igual manera, en la investigación de García 
(2018) titulada “sistema informático de costos de almacén para la gestión de 




logró reducir los costos de los productos dañados en un 41.65% donde un inicio 
fue de S/.13, 990 luego de implementar el sistema informativo se obtuvo un 
mejor control disminuyendo a  S/. 8,163  
 
Para complementar, en la investigación de Rosales y Torres (2019) “sistema 
web para el control de almacén en la empresa Perú Tintex S.A.C.” señalan que 
obtuvieron un incremento en la rotación de existencias de un 68% a un 90 % lo 
cual les permitió identificar que productos se encuentran en el almacén mucho 
tiempo para evitar que se dañe o se venza. 
 
Para finalizar, la presente investigación enfocada a la gestión de almacén, es 
importante para la empresa Food Solutions E.I.R.L, donde se demostró que la 
aplicación web incrementó el inventario cíclico lo cual ayudó a la empresa a 
tener un control exacto del stock de tal manera ofrecer los artículos de manera 
inmediata a los clientes, por otro lado, ayudó a disminuir los productos 
defectuosos que se generaban en las entradas, así evitando gastos 






















 En el inventario cíclico con el aplicativo web implementado, se demuestra 
que hay un crecimiento de un 33.87%, por lo tanto el aplicativo web 
incrementó el inventario cíclico en la empresa Food Solutions cumpliendo 
con el objetivo de la investigación. 
 
 Por otra parte, en el porcentaje de unidades defectuosas con el aplicativo 
web implementado, se demuestra que hay una disminución de un 33.6%, 
por lo tanto el aplicativo web redujo el porcentaje de unidades 
defectuosas en la empresa Food Solutions cumpliendo con objetivo de la 
investigación. 
 
 En definitiva, luego de obtener resultados interesantes de los indicadores 
del presente proyecto de investigación, se concluyó que el aplicativo web 























 Se recomienda realizar un mantenimiento al aplicativo web de manera 
continua y seguir adecuándose a las necesidades de Food Solutions, de 
la misma manera llegar a estandarizar el aplicativo para que otras 
empresas con controles de almacén similares puedan beneficiarse. 
 
 Se sugiere añadir al módulo toma de inventario la opción de realizar 
inventarios por fecha de vencimiento de artículos. 
 
 Se recomienda indagar más sobre el porcentaje de unidades defectuosas 
para tener un panorama más amplio de cómo otros autores plantean esta 
medición y en qué circunstancia.  
 
 Se sugiere utilizar los indicadores inventario cíclico y porcentaje de 
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Anexo 3: Matriz de operacionalización de variables 
 Tabla 12. Operacionalización de variables 
   Fuente: Elaboración propia 
 
 




Para Valarezo et al. (2018), definen 
como un programa informático que 
se accede a través de la web, ya sea 
por una red pública o interna sin la 
necesidad de realizar una instalación 
en la computadora, ya que son 
ejecutadas por un navegador. Por lo 
tanto, las aplicaciones web permiten 
que la información registrada esté 
disponible de manera inmediata. 
 
La aplicación web se 
desarrollará para tener una 
mejor gestión del almacén, 
permitiendo  controlar los 
movimientos como entradas 
y salidas, así mismo tener 
un inventario actualizado, 
con la finalidad de tener la 
información correcta de las 
existencias en el almacén. 




Para  Sorlózano (2018), afirma que la 
gestión de almacén se encarga de 
congregar, almacenar o registrar una 
cierta cantidad de productos, así 
mismo permite guardar y resguardar 
los productos hasta que sea 
registrado como una salida, además 
se debe considerar el ambiente 
donde será almacenada la 
mercadería, de tal manera que se 
deba tener un cuidado especial de 
los productos frágiles. 
La gestión de almacén se 
encargará de recepcionar, 
registrar y almacenar  la 
mercadería, ya sea por 
entradas o salidas de 
productos y tener un mejor 
control del inventario cíclico, 
así mismo asegurar que los 
productos sean abastecidos 
continuamente y de forma 
adecuada con el fin de 















IC= Inventario cíclico 
Nro. PR= Número de 
productos registrados 
Nro. PC= Número de 
















PUD= Porcentaje de 
unidades defectuosas 
Nro. UD= Número de 
unidades defectuosas 





Anexo 4: Matriz de consistencia 
 
Tabla 13. Matriz de consistencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR METODOLOGIA 
























Fichaje / Ficha de 
registro 
¿Cómo influye un 
aplicativo web en la 
gestión de almacén de la 
empresa Food Solutions 
E.I.R.L? 
Determinar la influencia de 
un aplicativo web en la 
gestión de almacén de la 
empresa Food Solutions 
E.I.R.L. 
Un aplicativo web 
mejorará la gestión de 
almacén en la empresa 




Específicos Específicos Específicos Dependiente   
¿Cómo influye un 
aplicativo web en el 
inventario cíclico en la 
gestión de almacén de la 
empresa Food Solutions 
E.I.R.L? 
Determinar la influencia de 
un aplicativo web en el 
inventario cíclico en la 
gestión de almacén de la 
empresa Food Solutions 
E.I.R.L. 
Un aplicativo web 
incrementará el 
inventario cíclico en la 
gestión de almacén de la 














¿Cómo influye un 
aplicativo web en el 
porcentaje de unidades 
defectuosas en la gestión 
de almacén de la empresa 
Food Solutions E.I.R.L? 
Determinar la influencia de 
un aplicativo web en  el 
porcentaje de unidades 
defectuosas en la gestión 
de almacén de la empresa 
Food Solutions E.I.R.L. 
Un aplicativo web 
reducirá  el porcentaje de 
unidades defectuosas en 
la gestión de almacén de 































































































































































































































Anexo 19: Metodología de desarrollo de software 
 
 En la figura 13  se describen las actividades que se realizaron durante el desarrollo 
del artefacto utilizando la metodología ICONIX, donde se detallan las fechas de 
ejecución de cada fase. 
 
 Figura 13. Diagrama de Actividades (Gantt) 






Metodología de Desarrollo ICONIX 
La metodología Iconix se caracteriza por tener un uso dinámico UML, los cuales 
fueron implementados detalladamente para poder representar los entregables de 
cada fase de la metodología. 
 Lista de requerimientos  
Tabla 14. Lista de requerimientos funcionales 
N° Requerimientos 
REF 1 El aplicativo web permitirá registrar las entradas por almacén. Por otra parte, la anulación de la entrada solo 
podrá realizarse el mismo día de registro caso contrario se debe generar una salida. 
REF 2 
Cuando se ingrese una entrada, se debe considerar el campo de tipo de operación que indique qué actividad 
se está realizando y un tipo de comprobante que indique su serie y número, además deberá contener un 
campo para seleccionar el almacén y que cargue los artículos que posee dicho almacén y en el detalle de 
una entrada solo deberá registrarse el artículo, cantidad, el valor unitario y un campo donde se registrara 
otros gastos. 
REF 3 Si la entrada tiene un registro de productos defectuosos no permitirá la anulación de la entrada 
REF 4 
El aplicativo web permitirá registrar los productos defectuosos por entrada, considerando los artículos que 
posee esa entrada y deberá mostrar la cantidad ingresada, el stock del artículo y un campo donde se deberá 
ingresar la cantidad dañada 
REF 5 
El aplicativo web permitirá registrar las salidas por almacén, se debe considerar el campo de tipo de 
operación que indique qué actividad se  está realizando y un tipo de comprobante que indique su serie y 
número, además deberá contener un campo para seleccionar el almacén y que cargue los artículos que 
posee dicho almacén y en el detalle de la salida solo se deberá ingresar el articulo y la cantidad de salida 
considerando el stock del producto. 
REF 6 El aplicativo web permitirá registrar una venta eligiendo el producto de un almacén, en la parte de detalle de 
venta permitirá ingresar el artículo, la cantidad y un campo donde se pueda colocar un descuento por artículo. 
REF 7 El aplicativo web permitirá realizar una toma de inventario físico por almacén 
REF 8 El aplicativo web permitirá controlar el Stock de los procesos de salidas o entradas 
REF 9 El aplicativo web permitirá consultar el Stock por almacén o artículo 
REF 10 El aplicativo web permitirá generar reportes de entradas por fecha, proveedor o almacén 
REF 11 El aplicativo web permitirá generar reportes de productos defectuosos registrados, indicando la cantidad que 
se inspeccionó en la entrada y la cantidad dañada 
REF 12 El aplicativo web permitirá generar reportes de salidas 
REF 13 El aplicativo web permitirá generar reportes de ventas diarias y por rango de fechas 
REF 14 El aplicativo web contará con 3 cargos definidos administrador, ventas y almacenero 
REF 15 El aplicativo web permitirá añadir una ubicación al artículo en un almacén determinado 
REF 16 El aplicativo web permitirá iniciar sesión con un usuario determinado y solo mostrará las opciones según el 
cargo que le corresponde 
REF 17 
El aplicativo web permitirá generar gráficos  para ver las ventas anuales, los egresos e ingresos detallando 
el total de ventas, el total de entradas y las pérdidas generadas en los productos defectuosos, los cuales 
pueden ver todo los cargos. 
REF 18 El aplicativo web permitirá gestionar usuarios 
REF 19 El aplicativo web permitirá gestionar almacenes 
REF 20 El aplicativo web permitirá gestionar artículos 
REF 21 El aplicativo web permitirá desactivar los artículos así cuenten con stock para que no permita realizar egresos 
e ingresos durante la toma de inventario y luego podrá ser activado 
REF 22 El aplicativo web permitirá gestionar las familias de artículos 
REF 23 El aplicativo web permitirá gestionar clientes 
REF 24 El aplicativo web permitirá gestionar proveedores 




 Priorización de Casos de Uso 
Se realizó la tabla de priorización el cual fue útil para detallar los casos 
de uso con la finalidad de implementarlos según su prioridad. 
 
Tabla 15. Priorización de casos de uso 
CASO DE USO PRIORIDAD COMENTARIO 





CU – Generar reportes de entradas 
CU – Gestionar los productos defectuosos 
CU – Generar reportes de productos defectuosos 
CU – Gestionar las salidas 
CU – Generar reportes de salidas 
CU – Gestionar las ventas 
CU – Generar reportes de ventas 
CU – Generar Toma de inventario físico 






CU – Gestionar Usuarios 
CU – Gestionar artículo 
CU – Gestionar artículo por almacén 





como parte final 
del sistema 
CU – Gestionar Proveedores 
CU – Gestionar Familias 
CU – Gestionar Tipo de documento de identidad 
CU – Gestionar almacenes 
CU – Gestionar cargos 
CU – Gestionar tipo de operaciones 
CU – Gestionar tipo de comprobantes 











Fase I: Análisis de Requerimientos 
 Casos de Uso 
La preparación de los casos de uso, permitió representar los requerimientos 
generales con la finalidad de tener un panorama más específico de las 
funcionalidades, así mismo ayudó a identificar el uso exclusivo de aplicativo 
web de la empresa Food Solutions. 
En la figura 14 se detalla los casos de uso, donde se especifica los 
requerimientos que posee el aplicativo, hallando 21 casos de uso, siendo 6 
core y 15 crud.  
   Figura 14. Casos de Uso 




 Modelo de Dominio Inicial 
 
En este punto se construyó el modelo de dominio inicial que en su primera etapa se realizó sin atributos, indicando sus 
relaciones, su cardinalidad y sus relaciones respectivas, que personifica el sistema propuesto.  
 
Figura 15. Modelo de dominio Inicial




En la figura 15 se visualiza  las clases del modelo de dominio del aplicativo, donde 
se hallan 19 clases con su cardinalidad adicionalmente con sus verbos en cada 
relación. 
 
 Prototipos e interfaces 
  Prototipo modulo principal 
En la figura 16 se puede observar el formulario principal al acceder al 
sistema, donde se puede visualizar los diferentes módulos que contendrá el 
sistema, además contará con una sesión abierta de un usuario al iniciar 
sesión. 
Figura 16. Prototipo de ventana Principal 
 
 
  Fuente: Elaboración propia 
Prototipo de búsqueda de entrada valorizada 
En la figura 17 se muestra un listado de las entradas registradas donde 
tendrá un botón donde se podrá visualizar el detalle, además tendrá un botón 
buscar que permitirá filtrar por documento de entrada. 
Figura 17. Prototipo de búsqueda entrada valorizada 




 Prototipo de Registro de entrada  
En la figura 18 se muestra el registro de entrada donde los datos que se 
guardaran son el tipo de operación, comprobante, proveedor, etc., además 
se podrá agregar los articulos, la cantidad y el precio de compra de articulo 
denominado valor unitario. 




















Fuente: Elaboración propia 
Prototipo de búsqueda de productos defectuosos 
En la figura 19 se muestra un listado de todos los registros de productos 
defectuosos por entradas, además cuenta con un botón buscar para hallar 
un registro en específico. 
 
Figura 19. Prototipo de búsqueda Productos defectuosos 




Prototipo de registro de productos defectuosos 
En la figura 20 se muestra el registro de los productos defectuosos según 
una entrada realizada, donde se guardaran la fecha, documento de 
referencia, observación y el listado de los productos dañados. 



















Fuente: Elaboración propia         
 
 
 Prototipo de búsqueda de las ventas 
En la figura 21 se muestra un listado de las ventas realizadas, además se 
podrá ver el detalle de la venta y aplicar un filtro de búsqueda por documento. 
Figura 21. Prototipo de búsqueda de ventas 




Prototipo de registro de comprobante 
En la figura 22 se presenta el formulario de generar un comprobante de 
venta, ya sea boleta o factura, donde permitirá registrar el cliente, RUC, 
dirección, fecha de la venta, observación y los diferentes artículos que 
contendrán la venta.  


















Fuente: Elaboración propia    
 
 Prototipo de toma de inventario 
En la figura 23 se visualiza la ventana de la toma de inventario físico donde 
se podrá registrar los artículos hallados físicamente en el almacén, de tal 
manera que ayudará a encontrar diferencia entre los artículos registrados en 
el aplicativo y los encontrados físicamente. 
Figura 23. Prototipo de toma de inventario  




Fase II: Análisis y diseño preliminar 
 Especificación de Casos de uso 
Se detalla la especificación de casos de uso el cual ayudó a determinar 
cuáles son las vías alternas que siguió el sistema, en esta etapa se 
encontrará los casos de uso Core. 
En la tabla 16 se muestra el flujo básico que tiene el aplicativo de la empresa 
Food Solutions para realizar una entrada al almacén, de la misma manera, 
se muestra el flujo alternativo como: registrar proveedor, quitar ítem de la 
lista y cancelar entrada. 
Tabla 16. Descripción caso de uso registrar entrada 
IDENTIFICADOR: CU-01 – REGISTRAR ENTRADA 





PROPÓSITO:  Registrar una Entrada 
PRECONDICIÓN: 
El usuario debe haber accedido al aplicativo 
FLUJO BÁSICO: 
A1. El almacenero presiona el botón nuevo 
A2. El sistema muestra una venta con siguientes datos: tipo de operación (cargada con los tipos de 
operación que puede realizar), datos del comprobante de la entrada (tipo, serie y número de 
comprobante), el proveedor (cargada con los datos del proveedor), fecha de ingreso (fecha actual), 
descripción y observación. Además muestra, un listado de los artículos (cargada con los artículos 
registrados) y un botón que permite añadir a la lista Detalle de la entrada (artículo, cantidad, valor 
unitario, otros gastos y la opción quitar).Por último muestra las opciones guardar y cancelar. 
A3. El almacenero despliega el tipo de operación. 
A4. El sistema muestra el listado del tipo de operación. 
A5. El almacenero selecciona el tipo de operación de la lista. 
A6. El almacenero despliega el tipo de comprobante. 
A7. El sistema muestra el listado del tipo de comprobante. 
A8. El almacenero selecciona el tipo de comprobante. 
A9. El almacenero ingresa la serie y el Nro. De comprobante. 
A10. El almacenero despliega el proveedor 
A11. El sistema muestra el listado de los proveedores 
A12. El almacenero selección el proveedor de la lista. 
A13. El sistema muestra la descripción del almacén. 
A14. El almacenero ingresa la descripción 
A15. El almacenero selecciona la fecha de ingreso. 
A16. El sistema por defecto muestra la fecha actual 
A17. El almacenero ingresa la observación. 
A18. El almacenero despliega los artículos 
A19. El sistema muestra el listado de los productos 
A20. El almacenero ingresa la cantidad, el valor unitario y si tiene otros gastos y presiona el botón 
añadir. 
A21. El sistema realiza lo siguiente: calcula: 
 subtotal 





                                  Total= Total + Subtotal[cont] 
               Y agrega los datos del artículo, la cantidad, valor unitario y otros gastos a la lista             
Detalle de entrada 
A22. El almacenero presiona el botón grabar 
 
 
IDENTIFICADOR: CU-01 – REGISTRAR ENTRADA 
A23. El sistema realiza los siguientes pasos: 
 Registra la entrada con el proveedor asignado a través del código  
 Registra el Detalle de la entrada con la cantidad, el valor unitario y otros gastos ingresados 
 Actualiza el stock del producto 
             Stock=Stock + CantidadEntrada 




Se registra la entrada 
Se actualiza el Stock del Artículo 
Flujos Alternativos: 
B1. Proveedor Nuevo 
       B1.1 En el paso A10 del flujo básico, el aplicativo no encuentra el proveedor y muestra      una 
lista vacía de los proveedores buscados 
       B1.2 El almacenero presiona el botón “Nuevo”. 
       B1.3 Se inicia el caso de uso Gestionar Proveedor. 
       B1.4 El flujo regresa al paso A11. 
B2. Quitar ítem de lista “Detalle Artículo” 
       B2.1 Después del paso A21 del flujo básico el almacenero selecciona la opción eliminar de la lista 
el producto 
       B2.2 El sistema quita el ítem seleccionado de la lista detalle de artículo 
       B2.3 El sistema regresa al flujo básico. 
B3 Cancelar Entrada 
       B3.1  En cualquier paso del flujo básico, el almacenero presiona el botón cancelar. 
       B3.2  El sistema muestra la lista de entradas 
       B3.3 El caso de uso termina 
REQUERIMIENTO ESPECIALES O SUPLEMENTARIOS 
1 Los mensajes de advertencia que muestra el sistema deben ser resaltado de color rojo 



















En la tabla 17 se muestra el flujo básico que tiene el aplicativo de la empresa Food  
Solutions para realizar el registro de productos defectuosos, de la misma manera, 
se muestra el flujo alternativo como: quitar ítem de la lista y cancelar registro. 
 
Tabla 17. Descripción caso de uso registrar productos defectuosos 
IDENTIFICADOR: CU-02 – REGISTRAR PRODUCTO DEFECTUOSOS 





PROPÓSITO: Registrar una entrada de producto defectuoso 
PRECONDICIÓN: 
El usuario debe haber accedido al aplicativo 
FLUJO BASICO: 
A1. El almacenero presiona el botón nuevo 
A2. El sistema muestra una venta con los siguientes datos: Entradas (cargada con las entradas 
registradas y con el estado activo), la fecha (fecha actual), documento de referencia, observación y el 
almacén de salida. Además muestra, un listado de los artículos (cargada con los artículos registrados) 
y un botón que permite añadir a la lista Detalle de la entrada (artículo, cantidad y la opción quitar), por 
último muestra las opciones guardar y cancelar. 
A3. El almacenero despliega las entradas. 
A4. El sistema muestra el listado de las entradas con estado activo. 
A5. El almacenero selecciona la entrada 
A6. El almacenero selecciona la fecha. 
A7. El sistema por defecto muestra la fecha actual 
A8. El almacenero ingresa el documento de referencia si en caso existe. 
A9. El almacenero ingresa la observación. 
A10. El sistema muestra la descripción del almacén. 
A11. El almacenero despliega los artículos 
A12. El sistema muestra el listado de los productos 
A13. El almacenero ingresa la cantidad y presiona el botón añadir. 
A14. El almacenero presiona el botón grabar 
A15. El sistema realiza los siguientes pasos: 
 Registra los productos defectuosos con la entrada asignada a través del código 
 Registra el detalle de los productos defectuosos con la cantidad ingresada 
 Actualiza el Stock del producto 
                             Stock= Stock – Cantidad 
A16. El sistema muestra un mensaje “Se registró los productos defectuosos” y el flujo termina 
POSTCONDICIÓN: 
Se registra el producto defectuoso 
Se actualiza el Stock del artículo 
Flujo Alternativo: 
B1. Quitar ítem de lista “Detalle de artículo” 
      B1.1 Después del paso A13 del flujo básico el almacenero selecciona la opción eliminar de la 
lista el producto 
       B2.2 El sistema quita el ítem seleccionado de la lista detalle de artículo 
       B2.3 El sistema regresa al flujo básico. 
B3 Cancelar Registro de Producto Defectuoso 
       B3.1  En cualquier paso del flujo básico, el almacenero presiona el botón cancelar. 
       B3.2  El sistema muestra la lista de Productos defectuosos 
       B3.3 El caso de uso termina 
REQUERIMIENTO ESPECIALES O SUPLEMENTARIOS 
1 Los mensajes de advertencia que muestra el sistema deben ser resaltado de color rojo 




En la tabla 18 se muestra el flujo básico que tiene el aplicativo de la empresa Food 
Solutions para realizar el registro de salidas, de la misma manera, se muestra el 
flujo alternativo como: cantidad supera stock y cancelar salida. 
Tabla 18. Descripción caso de uso registrar salidas 
B2. Cantidad supera stock 
       B2.1  En el paso A14 del flujo básico, ingresa una cantidad mayor a la del stock 
       B2.2 El sistema mostrará un mensaje indicando que no cuenta con stock 
       B2.3 El flujo retorna al paso A14 
B3 Cancelar la salida 
       B3.1  En cualquier paso del flujo básico, el almacenero presiona el botón cancelar. 
       B3.2  El sistema muestra la lista de las salidas registradas 
       B3.3 El caso de uso termina 
REQUERIMIENTO ESPECIALES O SUPLEMENTARIOS 
1 Los mensajes de advertencia que muestra el sistema deben ser resaltado de color rojo 
2 Las fechas se deben guardar con el formato dd-mm-yyyy 
IDENTIFICADOR: CU-03 – REGISTRAR SALIDA 





PROPÓSITO: Registrar una salida 
PRECONDICIÓN:  El usuario debe haber accedido al aplicativo 
FLUJO BÁSICO: 
A1. El almacenero presiona el botón nuevo 
A2. El sistema muestra una venta con siguientes datos: tipo de operación (cargada con los tipos 
de operación), tipo de comprobante (cargada con los tipos de comprobantes), serie y documento 
referencial, además muestra la descripción, la fecha (cargada con fecha actual), observación y el 
almacén de salida. Además muestra, un listado de los artículos (cargada con los artículos 
registrados) y un botón que permite añadir a la lista Detalle de la entrada (artículo, cantidad y la 
opción quitar), un campo stock que se llena al seleccionar el artículo, por último muestra las 
opciones guardar y cancelar. 
A3. El almacenero despliega el tipo de operación. 
A4. El sistema muestra el listado de los tipos de operación 
A5. El almacenero selecciona el tipo de operación 
A6. El almacenero despliega el tipo de comprobante 
A7. El sistema muestra el listado de los tipos de comprobante 
A8. El almacenero selecciona el tipo de comprobante 
A9. El almacenero ingresa la descripción 
A10. El sistema por defecto muestra la fecha actual 
A11. El sistema muestra la descripción del almacén. 
A12. El almacenero despliega los artículos 
A13. El sistema muestra el listado de los productos 
A14. El almacenero ingresa la cantidad y presiona el botón añadir. 
A15. El almacenero presiona el botón grabar 
A16. El sistema realiza los siguientes pasos: 
 Registra la salida con el tipo de operación asignada a través del código 
 Registra la salida con el tipo de comprobante asignada a través del código 
 Registra el detalle de la salida con la cantidad ingresada 
 Actualiza el Stock del producto :  Stock= Stock – Cantidad 
A17. El sistema muestra un mensaje “Se registró la salida” y el flujo termina 
POSTCONDICIÓN: 
Se registra la salida 




En la tabla 19 se muestra el flujo básico que tiene el aplicativo de la empresa Food           
Solutions para realizar el registro de ventas, de la misma manera, se muestra el 
flujo alternativo como: cliente nuevo, quitar ítem del detalle, cantidad supera stock 
y cancelar venta. 
Tabla 19. Descripción caso de uso registrar venta 
 
IDENTIFICADOR: CU-04 – REGISTRAR VENTA 





PROPÓSITO: Registrar una venta 
PRECONDICIÓN: 
El usuario debe haber accedido al aplicativo 
FLUJO BÁSICO: 
A1. El vendedor presiona el botón nuevo 
A2. El sistema muestra una venta con los siguientes datos: tipo de comprobante (cargada 
con los tipos de comprobante), serie (cargada con la serie F001), nro. De documento carga 
automático el correlativo, además muestra el cliente (cargada con los clientes registrados), 
Dirección (se carga al seleccionar el cliente), RUC/DNI (se carga al seleccionar al cliente), 
la fecha (cargada con fecha actual). Además muestra, un listado de los artículos (cargada 
con los artículos registrados) y un botón que permite añadir a la lista Detalle de la entrada 
(artículo, cantidad, precio de venta, descuento y la opción quitar), un campo stock y precio 
de venta que se llena al seleccionar el artículo, por último muestra las opciones guardar y 
cancelar. 
A3. El vendedor despliega el tipo de comprobante. 
A4. El sistema muestra el listado de los tipos de comprobante 
A5. El vendedor selecciona el tipo de comprobante 
A6. El vendedor despliega el tipo de comprobante 
A7. El sistema muestra el listado de los tipos de comprobante 
A8. El vendedor selecciona el tipo de comprobante 
A9. El sistema muestra la serie F001 
A10. El sistema muestra el número de documento. 
A11. El vendedor despliega lista de clientes. 
A12. El sistema muestra el listado de los clientes. 
A13. El vendedor selecciona el cliente. 
A14. El sistema muestra la dirección del cliente automático. 













IDENTIFICADOR: CU-04 – REGISTRAR VENTA 
A16. El sistema muestra por defecto la fecha de hoy 
A17. El vendedor despliega los artículos 
A18. El sistema muestra el listado de los productos 
A19. El vendedor selección el artículo 
A20. El sistema muestra el stock y el precio de venta del artículo seleccionado 
A21. El vendedor ingresa la cantidad solicitada por el cliente, el precio de venta, 
descuento y presiona el botón añadir. 
A22. El sistema realiza lo siguiente: calcula: 
 Subtotal 
                                 Subtotal= (Cantidad*PrecioVenta) – Descuento 
 
 IGV (0.18) 
 
                   IGV= Subtotal * 0.18 
 
 Total 
                                  Total= Total + IGV 
 
               Y agrega los datos del artículo, la cantidad, precio de venta y descuento a 
la lista             Detalle de venta 
A23. El vendedor presiona el botón grabar 
A24. El sistema realiza los siguientes pasos: 
 Registra la venta con el cliente y trabajador asignado a través del código 
respectivamente. 
 Registra el detalle de la venta con la cantidad ingresada y el precio de 
compra actual. 
 Actualiza el stock del producto 
Stock= Stock Actual – Cantidad de venta 




Se registra la venta 
Se actualiza el stock del producto. 
FLUJOS ALTERNATIVOS: 
B1. Cliente nuevo 
       B1.1 En el paso A12 del flujo básico, el sistema no encuentra el cliente y 
muestra una               lista vacía de la búsqueda 
       B1.2 El vendedor presiona el botón “Nuevo” 
       B1.3 Se inicializa el caso de uso Gestionar Cliente 
       B1.4 El flujo regresa al paso A13 
 
B2. Quitar ítem de lista “Detalle Producto” 
       B2.1 Después del paso A22 del flujo básico el vendedor selecciona la opción 
eliminar de la lista el producto 
       B2.2 El sistema quita el ítem seleccionado de la lista detalle de artículo 











En la tabla 20 se muestra el flujo básico que tiene el aplicativo de la empresa Food 
Solutions para generar el reporte de ventas, de la misma manera, se muestra el 
flujo alternativo como: cancelar impresión 
 
Tabla 20. Descripción caso de uso reporte de ventas 
IDENTIFICADOR: CU-05 –REPORTE DE VENTAS 





PROPÓSITO: Generar reporte de ventas 
PRECONDICIÓN: 
El usuario debe haber accedido al aplicativo 
FLUJO BÁSICO: 
A1. El administrador selecciona la opción reporte de venta 
A2. El sistema muestra una ventana con los siguientes datos: tipo de documento, serie, Nro. 
Comprobante, cliente, documento del cliente, dirección, fecha de venta, detalle de la venta, total 
y por último muestra las opciones cerrar e imprimir 
A3. El administrador selecciona la opción imprimir 
A4. El sistema muestra una ventana con las opciones imprimir 
A5. El administrador acepta la impresión 
A6. El sistema imprime el reporte de ventas. 
POSTCONDICIÓN: 
Se Genera un reporte de venta 
Se imprime un reporte de venta 
FLUJOS ALTERNOS: 
B1. Suspender impresión 
       B1.1 En el paso A4 del flujo básico el administrador presiona la opción cancelar 
       B1.2 El caso de uso finaliza 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES O SUPLEMENTARIOS 





IDENTIFICADOR: CU-04 – REGISTRAR VENTA 
B3. Cantidad supera stock 
       B3.1 En el paso A21 del flujo básico, ingresa una cantidad mayor a la del stock 
       B3.2 El sistema muestra un mensaje “No cuenta con stock suficiente” 
       B3.3 El flujo retorna al paso A21 
B4 Cancelar la venta 
       B3.1  En cualquier paso del flujo básico, el vendedor presiona el botón cancelar. 
       B3.2  El sistema muestra la lista de las ventas registradas 
       B3.3 El caso de uso termina 
REQUERIMIENTO ESPECIALES O SUPLEMENTARIOS 
1 Los mensajes de advertencia que muestra el sistema deben ser resaltado de color 
rojo 




En la tabla 21 se muestra el flujo básico que tiene el aplicativo de la empresa Food           
Solutions para generar el reporte de entradas, de la misma manera, se muestra el 
flujo alternativo como: cancelar impresión. 
 
Tabla 21. Descripción caso de uso generar reporte de entradas 
 
IDENTIFICADOR: CU-06 – GENERAR REPORTE DE 
ENTRADAS 





PROPÓSITO: Generar reporte de entradas 
PRECONDICIÓN: 
El usuario debe haber accedido al aplicativo 
FLUJO BÁSICO: 
A1. El almacenero elige la opción reporte de entrada 
A2. El sistema muestra una venta con siguientes datos: la razón social con su Ruc, tipo 
de operación, fecha de ingreso, tipo de comprobante, serie, comprobante, detalle de la 
entrada y el total, por último muestra las opciones cerrar e imprimir. 
A3. El almacenero selecciona la opción imprimir 
A4. El sistema muestra una ventana con las opciones imprimir 
A5. El almacenero acepta la impresión 
A6. El sistema imprime el reporte de entrada. 
POSTCONDICIÓN: 
Se Genera un reporte de entrada 
Se imprime un reporte de entrada 
FLUJOS ALTERNATIVOS: 
B1. Cancelar impresión 
       B1.1 En el paso A4 del flujo básico el almacenero selecciona la opción cancelar 
       B1.2 El caso de uso finaliza 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES O SUPLEMENTARIOS 





















En la tabla 22 se muestra el flujo básico que tiene el aplicativo de la empresa Food           
Solutions para generar el reporte de productos defectuosos, de la misma manera, 
se muestra el flujo alternativo como: cancelar impresión. 
 
Tabla 22. Descripción caso de uso generar reporte de productos defectuosos 
 
IDENTIFICADOR: CU-07 – GENERAR REPORTE DE 
PRODUCTOS DEFECTUOSOS 






PROPÓSITO: Generar reporte de productos defectuosos 
PRECONDICIÓN: 
El usuario debe haber accedido al aplicativo 
FLUJO BÁSICO: 
A1. El almacenero selecciona la opción reporte de productos defectuosos 
A2. El sistema muestra una venta con siguientes datos: los datos de la entrada tipo de 
comprobante, serie, comprobante, razón social, RUC, fecha de registro observación y 
detalle de los productos defectuosos y el total, por último muestra las opciones cerrar e 
imprimir. 
A3. El almacenero selecciona la opción imprimir 
A4. El sistema muestra una ventana con las opciones imprimir 
A5. El almacenero acepta la impresión 
A6. El sistema imprime el reporte de productos defectuosos. 
POSTCONDICIÓN: 
Se Genera un reporte de entrada 
Se imprime un reporte de entrada 
FLUJOS ALTERNATIVOS: 
B1. Anular impresión 
       B1.1 En el paso A4 del flujo básico el almacenero selecciona la opción cancelar 
       B1.2 El caso de uso finaliza 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES O SUPLEMENTARIOS 





 Diagrama de Robustez 
 
Es considerado el vínculo entre el diseño y el análisis de las fases de la 
metodología de ICONIX, en el presente desarrollo se detallaron los 






En la figura 24 se muestra la vista (boundary object), donde se registra una nueva 
entrada con los pasos que se alcanzara para terminar el proceso y la conexión 
con los controladores (controller), que son la validación que posee el aplicativo y 
las entidades (Entity object). 
 
Figura 24. Diagrama de robustez registrar entrada 




En la figura 25 se muestra la vista (boundary object), donde se registra una salida 
con los pasos que se alcanzara para terminar el proceso y la conexión con los 
controladores (controller), que son la validación que posee el aplicativo y las 
entidades (Entity object). 
 
Figura 25. Diagrama de robustez registrar salida 







En la figura 26 se muestra la vista (boundary object), donde se registra los 
productos defectuosos con los pasos que se alcanzara para terminar el 
proceso y la conexión con los controladores (controller), donde se muestra 
la validación que posee el aplicativo y las entidades (Entity object). 
 
Figura 26. Diagrama de robustez registrar producto defectuosos 












En la figura 27 se muestra la vista (boundary object), donde se registra una venta 
con los pasos que se alcanzara para terminar el proceso y la conexión con los 
controladores (controller), donde se muestra la validación que posee el aplicativo y 
las entidades (Entity object). 
 
 











Fase III: Diseño 
 Arquitectura de la programación 
El modelo de diseño que se implementará para el desarrollo es MVC 
(Modelo, Vista y Controlador), donde el controlador y la vista necesitan del 
modelo ver figura 29. 
 
Vista: Se encargará de comunicarse con el usuario 
Controlador: Explica las funciones que se asigna a cada proceso 
Modelo: Gestiona el acceso a la BD 
 










































 Diagramas de Secuencia 
Se ejecutaron los modelos UML para poder visualizar cómo interactúan los 





Figura 30. Secuencia de Registro de entrada 
 
 





Figura 31. Secuencia de Registro de Productos Defectuosos 
 






































Figura 33. Secuencia de Registrar Venta 





 Diseño de Base de datos: Se ejecutó el script en MySQL donde se logró generar el diseño que se muestra. 
 
Figura 34. Base de Datos en MySQL 




En la figura 34 se visualizan las tablas de la base de datos propuesto para la 
empresa Food Solutions, donde se generaron 21 tablas. 
 
 Modelo de Dominio Final 
Se construyó los diagramas de UML para subsanar las falencias, añadiendo 
las tablas y atributos a las clases que se necesitan para concluir la versión 



















































Fase IV: Implementación 
 
 Diagrama de componentes 
 
Es el diagrama UML el cual se responsabiliza de simbolizar, como el 
aplicativo se divide en componentes, donde se señalan las dependencias. 
 
En la figura 36 se muestra como se conectan los componentes (vista, 
controlador y modelo) del aplicativo. 
 
Figura 36. Componentes del sistema 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Diagrama de componentes Detallado 
 
El presente diagrama se construyó para poder mostrar las relaciones de 


















Interfaces programadas para el aplicativo web 
 
La figura 38 muestra el formulario de inicio de sesión, donde el usuario debe 
ingresar con sus credenciales para acceder al aplicativo web. 
 
Figura 38. Interfaz de acceso al sistema 
 
 







La figura 40 se observa la pantalla principal del aplicativo, donde se visualiza los 
módulos según el cargo y los montos totales de ventas, compras y productos 
defectuosos. 
 
Figura 40. Menú principal del aplicativo 
 
 








La figura 42 muestra el interfaz de las entradas registradas desde la fecha más 
reciente hasta el registro más antigua, donde se podrá anular, visualizar una vista 
previa e imprimir el documento de entrada, además tiene la columna de productos 
defectuosos donde al presionar el icono de la botella rota, podrá visualizar los si la 
entrada tiene productos defectuosos. 














En la figura 44 se observa el formulario para el registro de las entradas al almacén, 
donde tendrá la opción de agregar un nuevo proveedor recuperándolo de SUNAT 
los datos básicos solo especificando el RUC, además agregar los artículos según 
el almacén seleccionado. 
  
 
Figura 44. Registro de entradas 
 
 










La figura 46 muestra el reporte de entradas, donde se puede observar el proveedor, 
el documento, el total de la entrada y otros datos que ayuden a comprender el 
documento de una manera más sencilla. 
 










La figura 48 se puede ver el interfaz de los productos defectuosos generados de la 
fecha más reciente hasta el registro más antiguo, además se podrá eliminar, ver 
una vista previa del registro e  imprimir el registro de productos dañados 
 
 
Figura 48. Interfaz de productos defectuosos 
 
 







En la figura 50 se puede observar el formulario para el registro de los productos 
defectuosos, donde el usuario deberá seleccionar una entrada registrada y el 
sistema automáticamente cargará los artículos que contienen dicha entrada, 
además el usuario deberá seleccionar el artículo y la cantidad dañada. 
 
 









En la figura 52 se observa el reporte de productos defectuosos donde se detalla los 
artículos, la cantidad dañada, la cantidad inspeccionada y otros datos que ayudan 














En la figura 54 se observa el interfaz de inventarios físicos que se realizaron desde 
la fecha más reciente hasta el registro más antiguo, donde se puede ver una vista 
rápida e imprimir el documento 
 
 











En la figura 56 se puede observar el formulario para registrar el inventario físico 

















La figura 58 se muestra el reporte de inventario cíclico el cual se visualiza los datos 
del artículo, la cantidad registrada actual en el sistema, la cantidad física encontrada 
en el almacén y una condición de la toma de inventario. 











En la figura 60 se observa una lista de las ventas realizadas de la fecha más 
reciente hasta el registro más antiguo, donde se podrá ver una vista rápida, anular 
la venta e imprimir el documento. 
 









En la figura 62 se observa el formulario para poder registrar una venta ya sea de 
tipo boleta o factura, además podrá seleccionar los artículos según el almacén 
considerando el stock actual. 
  









En la figura 64 se puede ver el reporte de ventas aplicando un filtro entre rango de 
fechas, mostrando el tipo de documento, el estado, el total y otros datos que pueda 
comprender el reporte. 
Figura 64. Reporte de ventas 
 






En la figura 66 se observa un gráfico que fue realizado sobre el porcentaje de 
unidades defectuosas aplicando un filtro entre un rango de fechas, donde los datos 
que se muestra son la cantidad de productos inspeccionados y los productos 
dañados para obtener el porcentaje de unidades defectuosas 












En la figura 68 se observa el gráfico que indica el inventario cíclico considerando 
los artículos ingresados en el aplicativo y los artículos hallados físicamente en el 
almacén donde se muestra el inventario cíclico a un 96%.  
 
















Implementación en el servidor de FOOD SOLUTIONS 
 
1. Especificaciones del servidor de Food Solutions. 
Figura 70. Especificaciones Servidor 
 
 
2. El aplicativo web trabajara de manera local, por ende el área de TI de Food 
Solutions instaló la herramienta XAMPP para crear un servidor local. 
 
 






3. La estructura del aplicativo se subió en el XAMPP del servidor. 
Figura 72. Estructura de carpetas del aplicativo 
 
 
4. BD MySql 
 












Figura 74. Aplicativo web en servidor 
 
 











7. Acceso al sistema con el usuario del Gerente General 
Figura 76. Sesión iniciada con las credenciales del Gerente 
 
 





















































Figura 78. Pruebas de acceso en la empresa 
 
 
